

















perusahaan  sebagai  salah  satu  unsur  penunjang  pembangunan  nasional  mempunyai 
peranan  yang  sangat  penting  terutama  atas  barang  dan  jasa. Penelitian  dilakukan di  PT. 
Kusuma Satria Disasri Wisatajaya (Divisi Kusuma Agrowisata). Tujuan penelitian ini untuk 
untuk  menganalisis  pengaruh  peran  pemberian  insentif  terhadap  peningkatan  motivasi 
kerja  karyawan  pada  Kusuma  Agrowisata.  Untuk  menganalisis  pengaruh  motivasi  kerja 
terhadap  prestasi  kerja  karyawan  pada  Kusuma  Agrowisata.  Untuk  menganalisis 
Pemberian  Insentif  berpengaruh  terhadap  prestasi  kerja  karyawan    kusuma  agrowisata. 
Untuk menganalisis motivasi kerja dapat memediasi pemberian  insentif  terhadap prestasi 
kerja karyawan kusuma agrowisata. Sampel yang digunakan adalah karyawan tetap Divisi 




diharapkan  karyawan  sehingga  kinerja  karyawan  akan  menurun  dan  tujuan  perusahaan 
tidak  tercapai.  Pemberian  insentif  terhadap  prestasi  kerja  melalui  motivasi  kerja  belum 
mampu  memediasi,  sehingga  pemberian  insentif  perlu  ditingkatkan  dan  prestasi  kerja 
karyawan akan meningkat dan tujuan perusahaan tercapai. 
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